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As the biggest developing country, China's export trade has grown rapidly in recent 
years. More and more scholars turn their attention to the optimization of export 
structure and the growth of the export product technical content. At the same time, as 
one of the pillar industries of national economy, China's automobile manufacturing 
industry is accelerating the process of globalization, and automobile products export is 
rising steadily. What not allow to ignore however is that there is still distance for China 
to become an “automobile export powerhouse”, since many problems exist for China's 
automobile manufacturing industry including the weak capacity for independent 
innovation and the low technical content. In order to accurately measure the technical 
content of China's automobile manufacturing export, the article used Hausmann (2005) 
export sophistication model to calculate the export sophistication for 30 major 
automobile export countries from 1993 to 2013 at the whole sector level, the sub-sector 
level and the specific product level. Then author used transverse and vertical 
comparative analysis to explore the export quality in multiple directions based on the 
data gained before. Comparative results show that China's automobile manufacturing 
export sophistication showed a rising trend during 1993-2013, but still lagged behind 
other specimen countries. Later then, this article structured panel data multiple 
regression model to finish the automobile industry export sophistication influence 
factors analysis. Empirical results show that FDI, capital-labor ratio, R&D input and 
financial development could significantly push the growth of automobile industry 
export sophistication, and natural resource endowment would have a negative impact 
on automobile industry export sophistication. Meanwhile, the influence of institutional 
quality in automobile industry export sophistication is not significant. 
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自改革开放以来，中国的出口贸易实现迅速增长。从 1980 年的 181.2 亿美




活动对其经济发展的影响程度。图 1 展示了 1980-2014 年中国的出口总额及出口
贸易依存度，其中，1980 年中国出口贸易依存度为 5.97%，随后基本保持稳步提
升势态。在 2001 年中国加入世界贸易组织后，中国出口贸易依存度快速上升，
































































比重接近 1:1。随后，工业制成品出口占比持续上升，1986 年后维持在 60%以上，
2001 年以后维持在 90%上。在 1980-2014 年间，中国工业制成品出口额增长了

















国目前已经是汽车产销大国。图 2 展示了 1995-2014 年间中国汽车总产量变化。
其中，2014 年，中国累计生产汽车 2372.29 万辆，同比增长 7.3%。同年，中国
                                                 
















共销售汽车 2349.19 万辆，同比增长 6.9%，汽车产销量连续六年位列世界第一。 
 





年中国汽车出口首次突破 1 万辆，随后汽车制造业出口稳步增长。2001 年中国
加入世界贸易组织，随后以其广阔的市场、廉价的劳动力和完善的产业配套优势
迅速加入到汽车行业全球价值链体系中，汽车制造业出口贸易进入快速发展期。
图 3 展示了 1998-2014 年间中国汽车历年出口量。由于基数较小，2002-2007 年
间中国汽车出口总量基本上每年都翻了一倍。2008 年爆发的全球金融危机对中
国汽车出口贸易带来了冲击，2009 年中国汽车出口量明显下滑，随后又稳步回
升。2012 年，中国汽车制造业走出全球金融危机的阴霾，出口量首次突破 100 万
辆②。可见虽然起步较晚，但目前中国正朝着汽车出口大国努力前进。 
                                                 
①白朝阳. 中国汽车出口破百万“来得太晚了”[J]. 中国经济周刊, 2013(8). 


































图 3：1998-2014 年历年中国汽车出口量（单位：辆） 
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